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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AU G USTA 
ALIEN REGISTRATION 
~ 
................. .. ...... ... ~ :'0.~ .... .. .. , Maine 
> /. _;.- ~ . Date #- /:? ~/ !,~ 
Name ....... ~~~~~ ... ~ ............ ~ ....................... ..... ... ..... ......................... ... ........ .... ..... ..... ................ ... 
Sm et Address /:!J .~ · . .. . .. . 
Ciry ot Town ddt ~ 
How long?'.edS& U ~~ How longinMa;e /0:;1 '. :r 
Born in .. ~ ........ A.,4:. ......... ..... ~ ....... ~~~.~: ........... .Date of Bir th ... ~~C.: ... :f .: ..... < .~~ -
If manied, how many children .. ... .... . ~~········ ···· ....... .. O ccupation .. .. ~.~ .... l:'..~ .L -
N a(p',,~!.;!f/~ri« ................. q;,7 /,1_/; 1 ... ........ .............. ..... ...... .. ······ ······ ·· 
Address of employer .. : ..... ...... .................... ~ ......... ........... ...... .... ........... ... .. . · 1····· . ................................. ........ ........... . 
English .................... ... ........... .... Speak. .. .... . . ............. ' .......... ..... Read .. .... ~ .... : ........... W · p_r ~ / nte .1 ........ ........... .. ..... . 
Other languages ........... .. ~ 
······ ········ ··· ········ ······ ··· ······· ···· ···;)·· ·····~····~·· ···· ·········· ··········· ········ ·· ······ ························ ··· ······· 
Have you made applkation foe citieenship? ..... ·······~· ............................ .... ....... .. .. .. ............... ..................... . 
Have you evet had milita,y mvice? ....... ..... .... ....... . ........ k.: ...... .... .. .. ...................... .... .. ........... ............. ..... .. 
If so, where? .. .. .... .... ~ ..... . ~ .... .. ...... ... When?~:-.-.. :-.. ................ ........ ................... . 
1
h () Signatme ....... .. q.:/4i£, .. ./.!.~ ...... ................. . 
W itness 7k, '. ;l '""' , , 
